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Formand: Sognepræst Elof Westergaard 
Mariehøj vej 17 
8600 Silkeborg 
tlf. 86 80 19 27, 
eve@km.dk
Næstformand: Landskabsarkitekt Mette Fauerskov 
Skt. Pauls Kirkeplads 
8000 Århus C 
tlf. 861216 66, 
mf@mflandskab. dk
Kasserer: Stenhugger Hans Broch-Mikkelsen
Odensevej 52
5800 Nyborg
tlf. 65 36 11 70,
brochmik@post6.tele.dk
Sekretær: Kunsthistoriker, mag. art Karin Kryger
Hvidørevej 35
2930 Klampenborg






tlf. 74 72 14 08,
phsten@post.tele.dk
74
Museumsinspektør Birgitte Kragh 
Lindsnakkevej 3 C 
6200 Aabenraa
tlf. 74 62 53 08, mobil 40 41 82 39,
Lektor Eva Møller 
Jomsborgvej 33 
3650 Ølstykke
tlf. 47 17 43 55, mobil 40 30 43 55, 
e va_moel@pos ti 2. tele
Stenhugger Filip Møller 
Vedbæksvænget 16 
8700 Horsens





tlf. 47 17 02 16, mobil 40 32 66 59,
mail@c-skibsted-landscape.dk
Kirkegårdsleder Elisabeth Hess Thaysen 
Kålundsvej 33 B 
2320 Farum 
tlf. 44 95 21 69,
Elisabeth@farumkirkegaard.dk
